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L' Educació Social: projecles, perspec-
tives i camins , tal y como nos apunta 
Carme Panchón Iglesias en el pró logo, 
"es un buen libro" y resulta " la aventura 
de caminar sobre papel por la Educación 
Social". Su publicac ión se hace coinc idir 
con el déc imo ani versario de los estudios 
de Educación Social como Diplomatura 
Uni versitaria. 
El libro está dividido en cinco partes más 
una nota final y, si en pocas palabras las 
tuviese que comentar, diría que la prime-
ra parte llega a ser un " Viaje al pasado 
para poder entender el presente" La se-
gunda y tercera hacen referencia al "¿ Dón-
de estamos y dónde queremos ir, qué 
necesitamos para llegar?" La cuarta parte 
nos habla de ética y deontología para 
educadores y profesionales comprometi-
dos. La quinta nos da pistas de cómo se 
está trabajando para conseguir nuestro 
proyecto común : " Hacer de la Educación 
Soc ial lo que queremos". La nota final 
nos da idea de la conso lidac ión de l Edu-
cador social como fi gura profesional ya 
que, a su alrededor, hemos sido capaces 
de construir imágenes. 
Este libro resulta un gran paso por parte 
de múltiples autores, profes ionales re-
flex ivos y comprometidos en la tarea de 
convertir el trayecto de la consolidación 
de la Educación Social como profesión, 
en un proceso conjunto de crec imiento. 
Pero recordemos lo que decía (traduc-
ción del francés) un educador anónimo 
de princ ipio de siglo: "ayudad al niño 
pero no caminé is por é l: vuestros pasos 
son demas iado grandes para los suyos" y 
adaptémos lo a nuestra tarea de hacer de 
la Educac ión Social lo que queremos. 
Los autores nos han allanado el camino 
para poder, a partir de sus pasos, caminar 
por nosotros mismos a lo largo de la 
espiral autoretlex iva que nos han plan-
teado con este estud io y poder continuar 
con la tarea que e llos han iniciado a partir 
de su re fl ex ión y trabajo diario. 
Por consiguiente, el libro representa una 
parada a lo largo del camino reconido 
durante estos diez años; no es la primera 
pero es conveniente que entre todos tra-
bajemos y nos comprometamos para que 
no sea la última, ya que sólo así podremos 
continuar trabajando, construyendo e l 
proyecto y superando los retos que día 
tras día se nos presentan. 
L' Educació Social: projecles, perspec-
lives i camins es una buena herramienta 
de re fl exión persona l y un buen comple-
mento para nuestra formación inic ial; 
tanto es así que ya se está proponiendo 
como lectura obligatori a en determina-
das asignaturas de la diplomatura o para 
la e laborac ión de tes is doctorales. 
Conviene leerlo para saber más sobre lo 
teórico, aprendido a lo largo de la diplo-
matura, o lo práctico, aprendido a lo largo 
de la trayectoria profes ional , y que ya 
está bien darl e un nombre técnico. Resul -
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ta también una buena herramienta para 
tener conocimiento de causa y poder ave-
ri guar e l pasado, entender el presente y 
luchar por el futuro que queremos. Así 
pues, nos permite entender cómo y por 
qué hemos llegado al punto actual. 
Este libro es e l resultado de un proyecto 
muy ambicioso; detrás de é l, hay un tra-
bajo muy esmerado, muchas horas de 
dedicac ión y una tarea muy compleja y 
nada fác il por parte de muchos autores a 
quienes es prec iso que se lo agradezca-
mos porque nos están ofrec iendo la pos i-
bilidad de saber donde estamos, de poder 
re fl ex ionar hac ia donde queremos ir, de 
saber cuáles son los retos con los que nos 
tenemos que enfrentar y nos están mos-
trando propuestas que nos dan pistas para 
saber cómo lo tenemos que hacer. Por lo 
tanto, es un libro escrito grac ias a la 
colaborac ión de personas de múltiples 
entornos (académicos, profesionales y 
estudiantes) que se inquietan, de una u 
otra fo rma, por e l futu ro de nuestra profe-
sión o, por lo menos, por la realidad 
educati va que la envuelve. Es por lo 
mismo que pienso que tiene que llegar a 
ser, en todo momento, una obra de con-
sulta para profesionales ya que habla, 
directamente, de educación social como 
profes ión y no tan solo de los conceptos 
que desde ésta se abordan. 
Me atrevo a dec ir que éste es un trabajo de 
profes ionales implicados en una tarea 
que presenta una doble vertiente: la uni-
versitari a y la de la intervención directa. 
Por medio de la primera, nos transmiten 
conocimientos de cariz más teórico que, 
grac ias a la segunda, quedan ilustrados y 
justificados con la rea lidad que ofrece e l 
mundo de la acc ión directa y que los 
autores nos quieren hacer llegar, por 
medio del libro. Por consiguiente, pues, 
podemos hablar de profes ionales que pre-
sentan una metodología de trabajo basa-
da en la acc ión-refl ex ión-acción que les 
ha permitido la construcc ión del conoci-
miento basada en la realidad refl ex iona-
da y que, por medio de este libro, nos han 
querido transmitir y, continuar, al mismo 
tiempo, formando educadores. 
Podríamos decir que estamos frente a una 
publicac ión que, de un lado, recoge de 
una forma bastante fie l la actualidad del 
mundo de la acc ión soc ial ya que encon-
tramos conceptos muy actuales como, 
por ejemplo, cambio, consenso, compro-
miso ético, indicadores de calidad (de la 
acc ión soc ioeducati va) , Bum Out , con-
senso, mediación y resolución de conflic-
tos, prác ti ca de habilidades de 
Counselling, de entre muchas otras. Por 
otra parte, encontramos metodologías o 
maneras de hacer para que nos sirvan de 
orientación para superar los nuevos retos 
del tiempo actual; estoy hablando de 
manuales de buenas prácticas, pedago-
gía de la expresión, Modalidad Abierta 
de formación, procesos de lransforma-
ción moral y pedagogía del acompaña-
miento, de entre las más re levantes. 
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